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Рисунок – Расчетная схема фермы 
 
Усилия определялись в верхнем и нижнем поясах фермы, элементах 
решетки. Аналитическим способом – «вырезанием» узлов и «моментной» 
точки. Графическим – способом «силовых» многоугольников и диаграммой 
Максвелла-Кремоны. При рассмотрении способа «вырезания» узлов 
применялся универсальный метод сечений, составлялось два независимых 
уравнения статики с учетом порядка их рассмотрения. Предварительно 
определялись опорные реакции в шарнирно-подвижной и неподвижной 
опорах. 
Способ «моментной» точки позволяет проводить секущую плоскость 
через 3 стержня фермы в отличие от 2 стержней при «вырезании» узлов. 
Рассматривая «силовые» многоугольники следует обратить внимание на их 
замкнутость и порядок построения. Важно выбрать оптимальные масштабы: 
линейный и силовой. Порядок построения «силовых» многоугольников для 
узлов фермы аналогичен способу «вырезания» узлов. 
При рассмотрении диаграммы Максвелла-Кремоны рассматривают 
внутренние и внешние контура фермы, обозначая их буквами а, б, в и т. д., 
цифрами 1, 2, 3 и т.д. После нахождения усилий в элементах фермы 
различными способами составлялась таблица сравнения результатов расчета.  
Рассматривались преимущества и недостатки каждого способа: 
аналитического и графического. Вычерчивался лист формата А-1. 
 
 
 
